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Serbian peasant costume
Serbian peasant costume
© The National Museum of Bosnia and
Herzegovina
Object: Serbian peasant costume
Description: Full-length shot of a man wearing dark,
close-fitting trousers, an embroidered
jacket with a white shirt underneath,
a belt with little boxes and a hat. Plain
background.
Comment: Most probably from Unac valley (Dolina
Unca).
Relations: http://gams.uni-graz.at/o:vase.2402
Date: Not before 1892, Not after 1900
Location: Unknown
Country: Bosnia and Herzegovina
Type: Photograph
Creator: Topič, František, (Photographer)
Dimensions: Artefact: 215mm x 150mm
Format: Not specified
Technique: Not specified
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Copyright: Zemaljski Muzej Bosne i Hercegovine
Archive: The National Museum of Bosnia and
Herzegovina, Inv. No.: XXII Nošnje iz
Bosne, muslimanske, srpske, hrvatske: 717
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